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El programa de apoyo a las bibliotecas del CSIC o "Más difícil todavía" 
Isabel Real  Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
Para la adquisición de monografías la biblioteca de la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos sólo cuenta con un crédito anual que oscila entre  600.000 y  800.000 
pesetas.  
El procedimiento de adquisición (propuesta de gasto y pago)  que estamos obligados a 
seguir nos pone cada vez más difícil sacar el máximo rendimiento a este presupuesto. 
Por ejemplo, este año las facturas deberán ser necesariamente  por valor  de 100.000 
pesetas para  cada proveedor.  De este modo resulta casi imposible adquirir aquello que 
es oportuno para nuestra biblioteca en el momento en que lo es y allí donde lo 
encontremos: títulos de ocasión en librerías de viejo, ferias del libro, ofertas de grandes 
almacenes, etc. Una de dos: o perdemos oportunidades de comprar obras interesantes a 
un buen precio, o bien le encargamos al " librero habitual" que lo adquiera y nos lo 
incluya en la factura que tenemos con él. Naturalmente nos recarga el tanto por ciento 
correspondiente.   
Por otro lado este crédito deberá ser ejecutado antes del 31 de octubre del año en curso. 
¿Qué pasa entonces con el último trimestre?. De nuevo la picaresca: o no compramos, 
con lo que pueden perderse títulos relevantes, o bien, de nuevo al  "librero habitual"...  
Creo que este tema merecería una reflexión por parte de todos y una respuesta común. 
Tenemos que luchar por un PRESUPUESTO  específico y racional para nuestras 
bibliotecas  
 
